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Globalization of Hill Stations and Climate: 
A Case of Nuwara Eliya
＊稲　垣　　　勉＊
INAGAKI, Tsutomu
Abstract: Hill stations are heritage of colonial era. Currently Hill Stations are confronting glo-
balization. One of aspects of globalization is diversification of tourist’s background. An emer-
gence of Middle–eastern tourists can be observed in some specific hill stations, though they 
do not relate to those places historically or culturally. This article’s main focus is a relation-
ship between hill stations and its climate. From a case of Nuwara Eliya （Sri Lanka）, we try to 
define a meaning of climate of hill stations to Middle-eastern tourists.
Key words: ヒルステーション（hill stations），ヘルスリゾート（health resorts），気候（cli-
mate），ヌワラエリヤ（Nuwara Eliya），グローバル化（globalization），中東観光
客（Middle-eastern tourist）
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Hot and Very Dump 気温22.8℃以上/湿度81％以上 バタビア，カメルーン，モンバサ
Hot and Moderately Dump 気温22.8℃以上/湿度66～80％ ハバナ，カルカッタ
Hot and Dry 気温22.8℃以上/湿度51～65％ バグダッド，ラホール，ハルトゥーム
Hot and Very Dry 気温22.8℃以上/湿度50％以下 ワディ･ハルファ
Warm and Very Dump 気温14.2～22.2℃/湿度81％以上 ウォルヴィス･ベイ，アリカ
Warm and Moderately Dump 気温14.2～22.2℃/湿度66～80％ リスボン，ローマ，ダマスカス，東京，ニュー
オルリンズ
Warm and Dry 気温14.2～22.2℃/湿度51～65％ カイロ，アルジェ，キンバリー
Warm and Very Dry 気温14.2～22.2℃/湿度50％以下 メキシコ，テヘラン
Cool and Very Dump 気温0.6～13.9℃/湿度81％以上 グリニッジ，コチャバンバ
Cool and Moderately Dump 気温0.6～13.9℃/湿度66～80％ ウィーン，メルボルン，トロント，シカゴ
Cool and Dry 気温0.6～13.9℃/湿度51～65％ タシケント，シムラ，シャイアン
Cool and Very Dry 気温0.6～13.9℃/湿度50％以下 ヤルカンド，デンバー
Cold and Very Dump 気温0.0℃以下/湿度81％以上 ベン･ネヴィス，サガスティル，ゴットホープ
Cold Moderately Dump 気温0.0℃以下/湿度66～80％ トムスク，パイクスピーク
Cold and Dry 気温0.0℃以下/湿度51～65％
Cold and Very Dry 気温0.0℃以下/湿度50％以下 パミール
資料：（Ward, 1900）より作成
—　　—67
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ヨーロッパ 32 6.8 
中東 168 35.7 
南アジア 165 35.0 
東南アジア 70 14.9 
北東アジア 34 7.2 
その他 2 0.4 
計 471 100.0 
資料 : コロンボ国際空港資料より作成
＊資料は 2014 年 1 月，臨時便・チャーター便は含まず
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資料： Annual Statistical Report （2011）, Sri Lanka Tour-
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資料： Annual Statistical Report （2011）, Sri Lanka Tour-
ism Development Authority より作成
月
人
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テルはセイロン総督 Edward Burnes の邸宅を改装して
1891 年に開業した．オリジナル部分はダイニングホー
ルの一部だけで，大半は後年の増築である．
写真 4　グランドホテル ･ラウンジ（ヌワラエリヤ）
グランドホテルの内部は，近代的なアメニティを確保
するために改装されており往時の印象は薄い．ラウン
ジにはインターネット用の共用コンピュータが設置さ
れ，中東観光客が利用している．
写真 5　グランドホテルの水パイプ（ヌワラエリヤ）
ティーハウスには水パイプ（シーシャ）が備えられて
おり，中東観光客に対応したサービスが行われている．
写真 6　聞き取りを受ける中東観光客（ヌワラエリヤ）
植民地期から続く市内のヴィクトリアパーク（Victoria 
Park）はグランドホテルからも近く，中東観光客の主
たる立ち回り先になっている．
